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ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА, ТЕМАТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 









В статье дается периодизация творчества видного революционного де­
ятеля второй половины ХГХ века, народника Петра Никитича Ткачева. Кро­
ме того, здесь рассматриваются тематико-идеологические и жанровые осо­
бенности его публицистики.
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П е т р  Н и к и т и ч  Т к а ч е в  б ы л  в и д н ы м  п о л и т и ч е с к и м  д е я т е л е м  и  в е с ь м а  п л о д о в и т ы м  
п у б л и ц и с т о м . О н  в ы с т у п а л  в  ж у р н а л а х  « Ю р и д и ч е с к и й  в е с т н и к » , « Ж у р н а л  м и н и с т е р с т в а  
ю с т и ц и и » , « Д е л о » , « Р у с с к о е  с л о в о » , « Б и б л и о т е к а  д л я  ч т е н и я » , « Н а б а т » , « Ж и в о п и с н о е  
о б о з р е н и е » , « В р е м я » , « Э п о х а » . Т е м а т и ч е с к а я  и  ж а н р о в а я  п а л и т р а  с о ч и н е н и й  П .Н . Т к а ч е ­
в а  д о в о л ь н о  р а з н о о б р а з н а  ( о т  г р а ж д а н с к о й  л и р и к и  и  р е ц е н з и й  н а  к н и г и , д о  б о л ь ш и х  а н а ­
л и т и ч е с к и х  с т а т е й  ф и л о с о ф с к о - п о л и т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  и  л и т е р а т у р н о й  к р и т и к и ) .
Т в о р ч е с т в о  П . Н . Т к а ч е в а  м о ж н о  у с л о в н о  р а з д е л и т ь  н а  н е с к о л ь к о  п е р и о д о в . К а ж ­
д ы й  и з  э т и х  э т а п о в  п р е д с т а в л е н  с в о и м  к р у г о м  т е м  и  ж а н р о в ы х  п р е д п о ч т е н и й .
П е р в ы й  п е р и о д  -  р а н е е  т в о р ч е с т в о  ( п е р в а я  п о л о в и н а  6 0 - х  г о д о в ) . П е ч а т а т ь с я  
П . Н . Т к а ч е в  н а ч а л  с  1 8 6 2  г . к а к  ю р и с т ,  с п е ц и а л и с т  п о  у г о л о в н о м у  п р а в у  и  у г о л о в н о й  с т а т и ­
с т и к е .  П е р в а я  е г о  с т а т ь я  « О  с у д е  п о  п р е с т у п л е н и я м  п р о т и в  з а к о н о в  п е ч а т и »  б ы л а  н а п е ч а ­
т а н а  в  ш е с т о м  н о м е р е  ж у р н а л а  б р а т ь е в  Ф . М . и  М . М . Д о с т о е в с к и х  « В р е м я »  з а  1 8 6 2  г . н а  
т е м у  п р е д с т о я щ е й  с у д е б н о й  р е ф о р м ы . В  п е р и о д  с  1 8 6 2  п о  1 8 6 4  г. в  ж у р н а л а х  « В р е м я »  и  
« Э п о х а »  п о м е щ а л и с ь  е г о  с т а т ь и  п о  р а з н ы м  в о п р о с а м , к а с а в ш и м с я  с у д е б н о й  р е ф о р м ы . 
П . Н . Т к а ч е в ,  ю р и с т  п о  о б р а з о в а н и ю , п и с а л , в  т о м  ч и с л е ,  о  н о в ы х  п р и н ц и п а х  у г о л о в н о г о  
п р а в а ,  о  т ю р е м н о й  р е ф о р м е  в  Р о с с и и  (с м . « З а щ и т н и к и  и  о б в и н и т е л и  ( П о  п о в о д у  « Р у к о в о д ­
с т в а  к  с у д е б н о й  з а щ и т е  п о  у г о л о в н ы м  с у д а м » ) ,  « П р о г р а м м а  з а н я т и й  у г о л о в н ы м  п р а в о м » , 
« И с т о р и я  ф и л о с о ф и и  у г о л о в н о г о  п р а в а » ) ,  о  с у д е  п р и с я ж н ы х  (с м . « Н а ш и  б у д у щ и е  п р и ­
с я ж н ы е » , « О  в о з н а г р а ж д е н и и  п р и с я ж н ы х » ) ,  о  м и р о в о м  с у д е  ( « О  м и р о в ы х  с у д ь я х » , « Е щ е  о 
м и р о в ы х  с у д ь я х » , « М и р о в о й  с у д  п о  с м ы с л у  « Г л а в н ы х  о с н о в а н и й  д л я  п р о е к т о в  г р а ж д а н ­
с к о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  и  с у д о у с т р о й с т в а » ) ,  о б  и н с т и т у т е  а д в о к а т у р ы  (с м . « Б ы т ь  и л и  н е  
б ы т ь  с о с л о в и ю  а д в о к а т о в » ) .  О б  у г о л о в н о й  с т а т и с т и к е  (с м . « С т а т и с т и ч е с к и е  э т ю д ы  ( О п ы т  
р а з р а б о т к и  р у с с к о й  у г о л о в н о й  с т а т и с т и к и ) » ,  « С т а т и с т и ч е с к и е  э т ю д ы . П р е с т у п л е н и е  и  
н а к а з а н и е » , « С т а т и с т и ч е с к и е  т а б л и ц ы  Р о с с и й с к о й  и м п е р и и » , « З н а ч е н и е  с т а т и с т и к и  в 
н а у к е  у г о л о в н о г о  п р а в а » ) ,  о  п е н и ц и т а р н о й  ( и с п р а в и т е л ь н о й )  с и с т е м е  (с м . « Р а б о ч е ­
в о с п и т а т е л ь н ы е  з а в е д е н и я  д л я  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  п р е с т у п н и к о в » , « Т ю р ь м а  и  р а з л и ч ­
н ы е  с и с т е м ы  т ю р е м н о г о  з а к л ю ч е н и я »  « С о в р е м е н н о е  п о л о ж е н и е  н а ш и х  т ю р е м » ) .
В а ж н о е  м е с т о  в  т в о р ч е с т в е  Т к а ч е в а  э т о г о  п е р и о д а  з а н и м а ю т  с т а т ь и , п о с в я щ е н н ы е  
и с т о р и и  и  п р а к т и к е  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  з а р у б е ж н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  (с м . « М е т а ­
ф и з и ч е с к и е  и л л ю з и и  ( В о й н а  и  м и р . И с с л е д о в а н и е  о  п р и н ц и п е  и  с о д е р ж а н и и  и  м е ж д у н а ­
р о д н о г о  п р а в а ) » ,  « С о с т я з а т е л ь н ы й  п р о ц е с с  ( У г о л о в н о е  с у д о п р о и з в о д с т в о  в  А н г л и и , Ш о т ­
л а н д и и  и  С е в е р н о й  А м е р и к е » ,  « Т ю р ь м ы  в о  Ф р а н ц и и , и х  и с т о р и ч е с к о е  р а з в и т и е  и  с о в р е ­
м е н н о е  п о л о ж е н и е » ) .
Т а к и м  о б р а з о м , о п р е д е л я ю щ и м и  т е м а т и к о - ж а н р о в у ю  о с о б е н н о с т ь  т в о р ч е с т в а  д а н ­
н о г о  п е р и о д а  п р е д с т а в л я ю т  и м е н н о  с т а т ь и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  ( п р а в о в о г о )  х а р а к т е р а .  Х о ­
т я  в  р а н н е м  т в о р ч е с т в е  т а к ж е  п р е д с т а в л е н ы  и  д р у г и е  м а т е р и а л ы . Э т о  р а б о т ы  с о ц и а л ь н о г о  
и  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  (с м . « Ч е р т ы  г о р о д с к о г о  х о з я й с т в а  М о с к в ы » , « Р у с с к и й  
г о р о д » , « О  г о р о д с к и х  п о с е л е н и я х  в  Р о с с и и » ) ,  и  п о э т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я .
Ч т о  ж е  о б ъ е д и н я е т  э т и  с о ч и н е н и я , и  п о з в о л я е т  н а м  г о в о р и т ь  о б  и х  а в т о р с к о м  с в о е ­
о б р а з и и ?  М ы  н а м е т и л и , п о  к р а й н е й  м е р е , д в е  т а к и х  ч е р т ы .
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В о - п е р в ы х , п р а к т и ч е с к и  в с е  э т и  м а т е р и а л ы  н о с и л и  о т к р о в е н е н о  о п п о з и ц и о н н ы й , 
р е в о л ю ц и о н н о - д е м о к р а т и ч е с к и й  х а р а к т е р .  С т и л ь  а в т о р а  -  о т к р ы т а я  п о л и т и ч е с к а я  т е н ­
д е н ц и о з н о с т ь ,  п о л е м и ч н о с т ь ,  э м о ц и о н а л ь н о с т ь .  Т а к ,  у ж е  в  р а н н и х  ю н о ш е с к и х  с т и х о т в о ­
р е н и я х  П . Н . Т к а ч е в а  з в у ч и т  п р и з ы в  к  с в е р ж е н и ю  ц а р и з м а  и  п р о в о з г л а ш а е т с я  с о б с т в е н н а я  
п р о г р а м м а  р е в о л ю ц и о н н о г о  д е й с т в и я . Э т и  п у б л и к а ц и и  с р а з у  о с л о ж н и л и  о т н о ш е н и я  
П . Н . Т к а ч е в а  с  ц е н з у р о й .
В о - в т о р ы х , в е с ь м а  з а м е т н о  с т р е м л е н и е  а в т о р а  п р и д е р ж и в а т ь с я  с т р о г о  н а у ч н о й  м е ­
т о д о л о г и и ,  ж е л а н и е  д о к а з а т ь  с в о ю  п о з и ц и ю  д о в о д а м и  р а с с у д о ч н о г о ,  р а ц и о н а л ь н о г о  х а ­
р а к т е р а ,  в ы с т р о и т ь  ч е т к у ю , п о н я т н у ю  д л я  ч и т а т е л я  л о г и к у  р а з м ы ш л е н и й .  С а м  П .Н . Т к а ч ё в  
н а з ы в а л  э т о т  м е т о д  « р е а л и з м о м » .
Д а н н ы е  ч е р т ы  я в л я ю т с я  с к в о з н ы м и  д л я  в с е г о  т в о р ч е с т в а  П . Н . Т к а ч е в а .  Н а  э т о м  
о с н о в а н и и  м о ж н о  с д е л а т ь  е щ е  о д и н  в а ж н ы й  в ы в о д , в ы в о д  о  ц е л ь н о м  х а р а к т е р е  м и р о о щ у ­
щ е н и я  П . Н . Т к а ч е в а .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  в е р н о с т ь  н р а в с т в е н н ы м  и  п о л и т и ч е с к и м  п р и н ц и п а м  
-  о д н о  и з  в а ж н е й ш и х  к а ч е с т в  в  о ц е н к е  и м  ч е л о в е к а .  Т а к ,  г о р а з д о  п о з д н е е ,  в  1 8 7 3  г о д у , с т а ­
т ь е  « Б о л ь н ы е  л ю д и . « Б е с ы » , р о м а н  Ф е д о р а  Д о с т о е в с к о г о ,  в  т р е х  ч а с т я х »  з а  п о л и т и ч е с к о е  
и , с л е д о в а т е л ь н о , н р а в с т в е н н о е  р е н е г а т с т в о  б ы л  д о в о л ь н о  о с т р о у м н о  б и т  Ф .М . Д о с т о е в ­
с к и й :  « В  ю н о с т и  у в л е к а л с я .. .  с  л е т а м и  с о з н а л  с в о и  з а б л у ж д е н и я , р а с к а я л с я ,  о т р е к с я  о т  
п р о ш л о г о  и  с т р о г о  о с у д и л  с в о и  ю н о ш е с к и е  м е ч т а н и я » , -  в о т  в  к о р о т к и х  с л о в а х  и с т о р и я  
т а к и х  п и с а т е л е й , к а к  г. Ф е д о р  Д о с т о е в с к и й .  Я  з н а ю , ч т о  н е к о т о р ы е  п о в е р х н о с т н ы е  у м ы  
н а х о д я т  э т о  н е  с о в с е м  б л а г о в и д н ы м  и  д а ж е . . .  х у ж е  т о г о .  Н о  о ч е в и д н о , ч т о  э т и  п о в е р х н о с т ­
н ы е  у м ы  н и к о г д а  н е  р а с к а и в а л и с ь  и  н е  о т р е к а л и с ь  -  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  о н и  д о л ж н ы  б ы л и  
б ы  п о н я т ь , с к о л ь к о  в е л и к о г о  с а м о у с л а ж д е н и я  з а к л ю ч а е т с я  в  а к т е  п у б л и ч н о г о  р а с к а я н и я  и  
о т р е ч е н и я .
« Г л я д и т е  н а  м е н я , д о б р ы е  л ю д и , к а к  я  с м е л  и  н е з а в и с и м :  с е г о д н я  я  г о в о р ю  и  д е л а ю  
к а к  р а з  п р о т и в н о е  т о м у , ч т о  г о в о р и л  и  д е л а л  в ч е р а , и  я  н е  с к р ы в а ю с ь ,  н е  п р я ч у с ь ,  -  н а п р о ­
т и в ,  я  о т к р ы т о  и  т о р ж е с т в е н н о  о б ъ я в л я ю , ч т о  в ч е р а  я  б ы л  о д н и м , а  н ы н ч е  д р у г и м » .  И  э т о т  
г е р о й  д н я  с о з н а е т  с е б я  н е с р а в н е н н о  в ы ш е  в с е х  э т и х  о р д и н а р н ы х  « л ю д и ш е к » , к о т о р ы е  
и м е ю т  г л у п о с т ь  у п о р с т в о в а т ь  в  у в л е ч е н и я х  с в о е й  ю н о с т и , к о т о р ы е  п р и р о с л и  к  с в о и м  у б е ж ­
д е н и я м , к а к  у л и т к а  к  р а к о в и н е ,  к о т о р ы е  с ч и т а ю т  и з м е н у  н и з о с т ь ю , р е н е г а т с т в о  -  
п о ш л о с т ь ю . ...
... Ч т о  г. Д о с т о е в с к и й  в  ю н о с т и  у в л е к а л с я  -  э т о  н и  д л я  к о г о  н е  с о с т а в л я е т  т а й н ы . Н и  
д л я  к о г о  н е  с о с т а в л я л о  т а к ж е  т а й н ы , ч т о  о н  д а в н о , п о - в и д и м о м у ,  п _ о _ к _ а _ я _ л _ с _ я  
и  о _ т _ р _ е _ к _ с _ я »  (1 , 2 3 ) .
Т к а ч е в  ж е , н а п р о т и в ,  « и м е л  г л у п о с т ь  у п о р с т в о в а т ь  в  у в л е ч е н и я х  с в о е й  ю н о с т и » , п о ­
э т о м у  е г о  т в о р ч е с т в о  п р е д с т а в л я е т  с о б о й , в  н е к о т о р о м  р о д е , ц е н н о с т н о е  е д и н с т в о .  П р е о б ­
л а д а ю щ е й  т е м о й  в с е х  п у б л и к а ц и й  П е т р а  Н и к и т и ч а  Т к а ч е в а ,  к а к  и  в с е г о  е г о  т в о р ч е с т в а  к а к  
р е д а к т о р а ,  б ы л а  т е м а  р е в о л ю ц и и .
В т о р о й  п е р и о д  ( в т о р а я  п о л о в и н а  6 0 - х  г г . X I X  в .)  с т а л  д л я  П . Н . Т к а ч е в а  э т а п о м , в 
к о т о р о м , п о  н а ш е м у  м н е н и ю , о п р е д е л и л с я  о с н о в н о й  к р у г  т е м  и  п о н я т и й  е г о  т в о р ч е с т в а .  
К р о м е  т о г о ,  П . Н . Т к а ч е в  в ы ш е л  и  н а  а д е к в а т н у ю  ж а н р о в у ю  ф о р м у , п о з в о л я ю щ у ю  е м у  
р а с к р ы т ь  с в о и  м ы с л и  и  с в о й  т в о р ч е с к и й  п о т е н ц и а л , -  а н а л и т и ч е с к у ю  с т а т ь ю  п о л и т и ч е с к о ­
г о  с о д е р ж а н и я .
Н е к о т о р о е  в р е м я  П . Н . Т к а ч е в  е щ е  п р о д о л ж а е т  п и с а т ь  с т а т ь и  н а  п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  
т е м а т и к у  (с м . « И с т о р и ч е с к о е  р а з в и т и е  с л е д с т в е н н о г о  н а ч а л а  в  р у с с к о м  у г о л о в н о м  п р о ц е с с е » , 
« С о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  у г о л о в н о г о  с у д о п р о и з в о д с т в а  в  А н г л и и , Ф р а н ц и и  и  Г е р м а н и и » , « Д л я  
н а ш и х  б у д у щ и х  п р и с я ж н ы х » , « З н а ч е н и е  с т а т и с т к и  в  н а у к е  у г о л о в н о г о  п р а в а » , « А м е р и к а н с к и е  
т ю р ь м ы » ) . О д н а к о , с т а н о в и т с я  з а м е т н о , ч т о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  т е м ы  у з к и  д л я  а в т о р а . Т е м  б о ­
л е е , ч т о  е г о  п р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  в  с т у д е н ч е с к о м  о с в о б о д и т е л ь н о м  д в и ж е н и и  и  б о р ь б а  
п р о т и в  э т о г о  д в и ж е н и я  п р а в и т е л ь с т в а , н е  о с т а в л я л а  м о л о д ы м  л ю д я м  ш а н с а  у ч а с т в о в а т ь  в  л е ­
г а л ь н о м  п о л и т и ч е с к о м  п р о ц е с с е . Р е п р е с с и я м и  ц а р с к а я  в л а с т ь  в ы т а л к и в а л а  м н о г и х  с т у д е н т о в  
в  н е л е г а л ь н у ю  с ф е р у , р а д и к а л и з и р у я  и х  п о л и т и ч е с к о е  с о з н а н и е .
М о ж е т  б ы т ь , П . Н . Т к а ч е в  с а м ы й  я р к и й  п р и м е р  в е с ь м а  н е у м н о й  п о л и т и к и  в л а с т е й  в 
о т н о ш е н и и  ц е л о г о  п о к о л е н и я  м о л о д ы х  о б р а з о в а н н ы х  л ю д е й . В о т  к а к  с а м  Т к а ч е в  в с п о м и ­
н а л  о  1 9 6 0 - х  г г .:  « С  г и м н а з и ч е с к о й  с к а м ь и  я  н е  з н а л  д р у г о г о  о б щ е с т в а ,  к р о м е  ю н о ш е й , т о  
у в л е к а в ш и х с я  с т у д е н ч е с к и м и  с х о д к а м и , т о  т а и н с т в е н н о  к о н с п и р и р у ю щ и х с я ,  т о  у с т р а и в а ­
ю щ и е  в о с к р е с н ы е  ш к о л ы  и  ч и т а л ь н и , т о  з а в о д я щ и е  а р т е л и  и  к о м м у н ы , т о  о п я т ь  х в а т а ю ­
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щ и е с я  з а  н а р о д н о е  о б р а з о в а н и е ,  з а  и д е ю  с б л и ж е н и я  с  н а р о д о м  и  о п я т ь  и  о п я т ь  к о н с п и р и ­
р у ю щ и х с я ;  я  в с е г д а  б ы л  с  н и м и  и  с р е д и  н и х  -  в с е г д а ,  к о г д а  т о л ь к о  м е н я  н е  о т д е л я л и  о т  
н и х  т о л с т ы е  с т е н ы  к а з е м а т а  П е т р о п а в л о в с к о й  к р е п о с т и »  (2 , с . 1 0 ) . И  д е й с т в и т е л ь н о ,  в 
1 9 6 0 - е  г о д ы  П . Н . Т к а ч е в  н е о д н о к р а т н о  п о п а д а е т  в  т ю р ь м у . О д н а к о  з а с т е н о к  т о л ь к о  у с и л и ­
в а е т  е г о  р а д и к а л ь н ы е  н а с т р о е н и я , у б е ж д а е т  в  п р а в и л ь н о с т и  в ы б р а н н о г о  п у т и .
Д о в о л ь н о  с т р е м и т е л ь н о  и н т е р е с ы  м о л о д о г о  п у б л и ц и с т а  с д в и г а ю т с я  в  с т о р о н у  и с ­
с л е д о в а н и я  э к о н о м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  н а п р я м у ю  в л и я ю щ и х  н а  п о л и т и ч е с к у ю  с т р у к т у р у  
и  с о ц и а л ь н ы е  к о н ф л и к т ы  в  о б щ е с т в е .  П . Н . Т к а ч ё в  п р и з н а в а л  « э к о н о м и ч е с к и й  ф а к т о р »  
в а ж н е й ш и м  р ы ч а г о м  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  р а с с м а т р и в а л  и с т о р и ч е с к и й  п р о ц е с с  с  т о ч к и  
з р е н и я  б о р ь б ы  э к о н о м и ч е с к и х  и н т е р е с о в  о т д е л ь н ы х  к л а с с о в .  О н  п и ш е т  с т а т ь и  « Э к о н о м и ­
ч е с к и й  м е т о д  в  н а у к е  у г о л о в н о г о  п р а в а » , « П р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы » , « П р о и з в о д и т е л ь н ы е  
с и л ы  Р о с с и и  ( С т а т и с т и ч е с к и е  о ч е р к и ) » . Э т и  р а б о т ы  о т м е ч е н ы  в л и я н и е м  к р у п н ы х  п о ­
л и т э к о н о м и с т о в  и  п о л и т и ч е с к и х  м ы с л и т е л е й  Х 1Х  в е к а :  К . М а р к с а ,  Ф . Э н г е л ь с а ,  М . П р у д о ­
н а , Н . Г . Ч е р н ы ш е в с к о г о  и  д р .
К р о м е  т о г о ,  П .Н . Т к а ч е в  п и ш е т  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  к р а т к и х  р е ц е н з и й  и  о б з о р о в  
о с т р о а к т у а л ь н о й  л и т е р а т у р ы  п о л и т э к о н о м и ч е с к о г о  т о л к а  « Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  л и с т о к  
(А . С м и т . И с с л е д о в а н и я  о  п р и р о д е  и  п р и ч и н а х  б о г а т с т в а  н а р о д о в . М а к л е о д . О с н о в а н и я  п о ­
л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и . М . В е с е л о в с к и й . К р а т к и й  к у р с  п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м и и ) » .  С р е д и  
р е ц е н з и р у е м ы х  и  т а к и е  а в т о р ы  к а к  Г . Т . Б о к л ь  ( « В л и я н и е  ж е н щ и н  н а  у с п е х и  з н а н и я » ) ,  
М . П р у д о н  ( « Ф р а н ц у з с к а я  д е м о к р а т и я » ) ,  Г . С п е н с е р ,  А в р а а м  Л и н к о л ь н .
В п е ч а т л я е т  ш и р о т а  и н т е р е с о в  П .Н . Т к а ч е в а  в  э т о  в р е м я . О н  о д н о в р е м е н н о  в ы с т у ­
п а е т  и с с л е д о в а т е л е м  и  э к с п е р т о м  п о  в о п р о с а м  с о ц и а л ь н ы х , п о л и т и ч е с к и х  и  к у л ь т у р н ы х  
с и с т е м , и с т о р и и  Р о с с и и  и  м и р о в о й  и с т о р и и . Б у д у щ и й  р е в о л ю ц и о н е р  в н и м а т е л ь н о  и  с к р у ­
п у л е з н о  и з у ч а е т  и  д а е т  р е ц е н з и и  н а  к н и г и  И . П р ы ж о в а  « И с т о р и я  к а б а к о в  в  Р о с с и и » ;
Э . К е т л е  « С о ц и а л ь н а я  с и с т е м а  и  з а к о н ы  е ю  у п р а в л я ю щ и е » » ;  К . Г о н н е г е р а  « О ч е р к  л и т е р а ­
т у р ы  и  к у л ь т у р ы  Х 1Х  с т о л е т и я » ;  Э . Л а б у л э  « Г о с у д а р с т в о  и  е г о  п р е д е л ы  в  с в я з и  с  с о в р е м е н ­
н ы м и  в о п р о с а м и  а д м и н и с т р а ц и и ,  з а к о н о д а т е л ь с т в а  и  п о л и ц и и » ;  Г . Ф ю с т е л ь - д е - К у л а н ж а  
« Г р а ж д а н с к а я  о б щ и н а  а н т и ч н о г о  м и р а » , В . Ц и м м е р м а н а  « И с т о р и я  к р е с т ь я н с к о й  в о й н ы  
в  Г е р м а н и и » , Л . О т т о  « Н е о т ъ е м л е м о е  п р а в о  ж е н щ и н » ;  П . Ф е й т а н г а  « К а р т и н ы  с р е д н е в е к о ­
в о й  ж и з н и » ) .  В  с ф е р е  е г о  и н т е р е с а  о к а з а л и с ь  и  п р о б л е м ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  
(Г . Г р а д о в с к и й  « И с т о р и я  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в  Р о с с и и » ) ,  и  ф и з и о л о г и я  ч е л о в е к а  
(В . Д р е п е р  « Ф и з и о л о г и я  ч е л о в е к а  с т а т и ч е с к а я  и  д и н а м и ч е с к а я » ) ,  и  т е м а  д е т с к о г о  в о с п и т а ­
н и я  ( К  У ш и н с к и й  « Ч е л о в е к  к а к  п р е д м е т  в о с п и т а н и я . О п ы т  п е д а г о г и ч е с к о й  а н т р о п о л о г и и » ) .
С т р е м и т е л ь н а я  п о л и т и з а ц и я  в з г л я д о в  с к а з ы в а е т с я  н а  ж а н р е  и  т е м а т и к е  п е ч а т н ы х  
м а т е р и а л о в . В  р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д  п о я в л я ю т с я  п у б л и ц и с т и ч е с к и е  с т а т ь и  о с т р о с о ц и ­
а л ь н о й  п р о б л е м а т и к и , п о с в я щ е н н ы е  « у н и ж е н н ы м  и  о с к о р б л е н н ы м »  в  о б щ е с т в е  
(с м . « П р о м а х н у в ш а я с я  ф и л а н т р о п и я  ( П о  п о в о д у  о д н о г о  б л а г о т в о р и т е л ь н о г о  у ч р е ж д е ­
н и я ) » ,  в  с е м ь е  (с м . « З а б ы т ы е  л ю д и » , « О т в е р ж е н н ы е  ж е н щ и н ы » ) .
В а ж н о е  м е с т о  з а н и м а ю т  ф и л о с о ф с к о - п о л и т и ч е с к и е  ( ф и л о с о ф с к о -  
м е т о д о л о г и ч е с к и е )  т р а к т а т ы  (с м . « П р и н ц и п ы  с о в р е м е н н о й  д е м о к р а т и и » ,  « Б а р д ы  ф р а н ­
ц у з с к о й  б у р ж у а з и и . Э м и л ь  Ж и р а р д е н  и  е г о  ф и л о с о ф и я » , « О ч е р к и  и з  и с т о р и и  р а ц и о н а ­
л и з м а » ) .
В  к о н ц е  1 9 6 0 - х , н а ч а л е  1 9 7 0 - х  г г .,  н а с т у п а е т  т р е т и й , п о с л е д н и й  и  н а и б о л е е  п л о д о ­
т в о р н ы й  -  з р е л ы й  п е р и о д  е г о  т в о р ч е с т в а .  В  1 9 6 9  г. П . Н . Т к а ч е в а  а р е с т о в ы в а ю т  н а  ч е т ы р е  
г о д а . В  с т р а н е ,  г д е  п о л и т и к о й  з а н и м а т ь с я  з а п р е щ е н о ,  э т о т  ш а г  п р а в и т е л ь с т в а  в ы г л я д и т  
в п о л н е  о п р а в д а н н ы м . И н т е р е с ы  П . Н . Т к а ч е в а  в с е ц е л о  з а н и м а е т  п о л и т и к а ,  и  т о л ь к о  п о л и ­
т и к а .  К  н а ч а л у  1 9 7 0 - х  г г . о н  в п о л н е  с ф о р м и р о в а в ш и й с я  р е в о л ю ц и о н е р ,  с  ч е т к и м и  н р а в ­
с т в е н н ы м и  п р и н ц и п а м и , с  я с н ы м  п о н и м а н и е м  з а д а ч  и  а б с о л ю т н о й  у в е р е н н о с т ь ю  в  п р а ­
в и л ь н о м  в ы б о р е  м е т о д о в  и х  р е ш е н и я .
Э т и  п р и н ц и п ы  и  м е т о д ы  в п о л н е  о т к р ы т о  з а я в л е н ы  в  е г о  р е в о л ю ц и о н н о ­
п р о п а г а н д и с т с к и х  и  т е о р е т и к о - р е в о л ю ц и о н н ы х  п р о и з в е д е н и я х . В  т в о р ч е с т в е  П . Н . Т к а ч е в а  
о н и  н а и б о л е е  з а м е т н ы е  и  я р к и е .  К  т а к о в ы м  м о ж н о  о т н е с т и  п р о г р а м м у  к  ж у р н а л у  « Н а б а т » , 
в  к о т о р о й  п у б л и ц и с т - р е в о л ю ц и о н е р  п р и з ы в а л  к  н е м е д л е н н о м у  в о с с т а н и ю :  « Б и т ь  в  н а б а т , 
п р и з ы в а т ь  к  р е в о л ю ц и и  -  з н а ч и т  у к а з ы в а т ь  н а  е ё  н е о б х о д и м о с т ь  и  в о з м о ж н о с т ь  и м е н н о  в 
д а н н ы й  м о м е н т ,  в ы я с н и т ь  п р а к т и ч е с к и е  с р е д с т в а  е ё  о с у щ е с т в л е н и я , о п р е д е л я т ь  е ё  б л и ­
ж а й ш и е  ц е л и »  (3 , с . 8 9 ) .
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П р я м о й  п р и з ы в  к  с в е р ш е н и ю  н е н а в и с т н о г о  д е с п о т и ч е с к о г о  с т р о я  с о д е р ж и т с я  в 
п р о к л а м а ц и и  о т  и м е н и  с т у д е н т о в  М е д и ц и н с к о й  а к а д е м и и , У н и в е р с и т е т а ,  Т е х н о л о г и ч е с к о ­
г о  у н и в е р с и т е т а  и  З е м л е д е л ь ч е с к о й  а к а д е м и и  « К  о б щ е с т в у » .  О п р а в д а н и е  р е в о л ю ц и о н н о г о  
н а с и л и я  в  с т а т ь е  « Т е р р о р и з м  к а к  е д и н с т в е н н о е  с р е д с т в о  н р а в с т в е н н о г о  и  о б щ е с т в е н н о г о  
в о з р о ж д е н и я  Р о с с и и » . Т е о р и я  р е в о л ю ц и о н н о й  б о р ь б ы  р а з в е р н у т а  в  с т а т ь е  « З а д а ч и  р е в о ­
л ю ц и о н н о й  п р о п а г а н д ы  в  Р о с с и и . П и с ь м о  к  р е д а к т о р у  ж у р н а л а  « В п е р е д » . С т а т ь я  с о д е р ­
ж и т  о п р а в д а н и е  б л а н к и з м а , з а г о в о р а  м ы с л я щ е г о  и  р е ш и т е л ь н о г о  м е н ь ш и н с т в а  в  и н т е р е ­
с а х  т е м н о г о  и  з а б и т о г о  б о л ь ш и н с т в а .
Т е о р и я  р е в о л ю ц и о н н о г о  г о с у д а р с т в а  р а з р а б о т а н а  в  с т а т ь я х  « Н а р о д  и  р е в о л ю ц и я » , 
« Р е в о л ю ц и я  и  г о с у д а р с т в о » , « А н а р х и ч е с к о е  г о с у д а р с т в о » , « Н а к а н у н е  и  н а  д р у г о й  д е н ь  р е ­
в о л ю ц и и » . Т о ч н е е ,  в  д а н н ы х  р а б о т а х  п р е д с т а в л е н о  о б щ е е  в и д е н и е  п о л и т и ч е с к о й  с и т у а ц и и  
в  м о м е н т  п р и х о д а  к  в л а с т и  р е в о л ю ц и о н е р о в .  И  с о д е р ж и т с я  о т в е т  н а  в о п р о с  « ч т о  д е л а т ь »  
« н а  д р у г о й  д е н ь  р е в о л ю ц и и » . О т в е т  в  у с т а х  в и д н о г о  т е о р е т и к а  р е в о л ю ц и о н н о г о  т е р р о р а  
з в у ч а л  д о в о л ь н о  л а к о н и ч н о  и  п р о с т о :  п р е с е ч ь  р а з в и т и е  б у р ж у а з н ы х  ф о р м  в  р о с с и й с к о й  
э к о н о м и к е  и  р е ш и т е л ь н о , н е  ч у р а я с ь  н а с и л ь с т в е н н ы х  м е т о д о в ,  и с п о л ь з у я  в е с ь  р е п р е с с и в ­
н ы й  а п п а р а т  н о в о г о  г о с у д а р с т в а ,  п о д а в л я т ь  к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы е  э л е м е н т ы .
В а ж н о е  м е с т о  в  п у б л и ц и с т и к е  П . Н . Т к а ч е в а  з а н я л и  с т а т ь и  с  а н т и ц е р к о в н о й  и  а н т и ­
р е л и г и о з н о й  т е м а т и к о й  « О ч е р к и  и з  и с т о р и и  р а ц и о н а л и з м а » ,  « И е з у и т ы , п о л н а я  и с т о р и я  
и х  я в н ы х  и  т а й н ы х  д е я н и й  о т  о с н о в а н и я  о р д е н а  д о  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и » . П . Н . Т к а ч е в  с ч и ­
т а л  а н т и р е л и г и о з н у ю  п р о п а г а н д у  ч а с т ь ю  о б щ е г о  д е л а  р е в о л ю ц и и  п о  о с в о б о ж д е н и ю  ч е л о ­
в е к а  и з  п у т  м и с т и ц и з м а  и  м е т а ф и з и к и .
Е г о  к р и т и ч е с к о м у  а н а л и з у  б ы л а  п о д в е р г н у т а  с л о ж н а я  и  п р о т и в о р е ч и в а я  с о ц и а л ь ­
н о - п о л и т и ч е с к а я  с и т у а ц и я  в  п о р е ф о р м е н н о й  Р о с с и и  1 9 6 0  -  1 9 7 0  г г . X I X  в .
(с м . « П о л и т и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  в  Р о с с и и  1 8 6 0 - х  г г .» , « О  с у д е  п о  п р е с т у п л е н и я м  п р о т и в  з а ­
к о н о в  п е ч а т и » ) .
Н а р я д у  с  п р о и з в е д е н и я м и  р е в о л ю ц и о н н о - п р о п а г а н д и с т с к о г о  и  р е в о л ю ц и о н н о ­
т е о р е т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  п о  н а ш е м у  м н е н и ю , о д н у  и з  с а м ы х  з н а ч и м ы х  и  с в о е о б р а з н ы х  
ч а с т е й  н а с л е д и я  м ы с л и т е л я - н а р о д н и к а  п р е д с т а в л я е т  е г о  л и т е р а т у р н а я  к р и т и к а .
И н т е р е с  к  л и т е р а т у р е  ( о т е ч е с т в е н н о й  и  з а р у б е ж н о й )  п р о я в л я л с я  в о  в с е  п е р и о д ы  
т в о р ч е с т в а  П . Н . Т к а ч е в а .  Е щ е  в  1 9 6 0 - е  г г . П . Н . Т к а ч е в  п р е д л а г а е т  н а  с у д  ч и т а т е л я  а н а л и з  
и с т о р и к о - л и т е р а т у р н ы х  р а б о т  (с м . « Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  л и с т о к . Г е т н е р . И с т о р и я  в с е о б ­
щ е й  л и т е р а т у р ы  X V I I I  в е к а » )  и  п и ш е т  р е ц е н з и ю  « П о д р а с т а ю щ и е  с и л ы »  н а  в ы х о д я щ и е  
о д и н  з а  д р у г и м  п р о и з в е д е н и я  п и с а т е л е й - н а р о д н и к о в  В . С л е п ц о в а ,  М а р к о  В о в ч о к  и  д р .
Т о г д а  ж е  п о я в и л и с ь  к р у п н ы е  р а б о т ы , с т а в ш и е  з н а к о в ы м и  д л я  в с е г о  т в о р ч е с к о г о  
н а с л е д и я  П . Н . Т к а ч е в а :  « Л ю д и  б у д у щ е г о  и  г е р о и  м е щ а н с т в а »  и  « Р а з б и т ы е  и л л ю з и и » . 
И м е н н о  э т и  п р о и з в е д е н и я , н а  н а ш  в з г л я д , о б о з н а ч а т  с о б о й  г р а н и ц у  п е р е х о д а  к  н о в о м у  
э т а п у  в  т в о р ч е с т в е  П .Н . Т к а ч е в а .  П е р в а я  с т а т ь я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  а н а л и з  л и т е р а т у р н ы х  
п р о и з в е д е н и й  з а п а д н о й  л и т е р а т у р ы :  р о м а н о в  « О д и н  в  п о л е  н е  в о и н »  Г . Ш п и л ь г а г е н а ,  
« Л е д и  М е р к е м »  Ж о р ж  С а н д , « Ф е л и к с  Г о л ь т . Р а д и к а л »  Д ж . Э л и о т  « В о з м у т и т е л ь н ы й  б р а к »  
А н д р е  Л е о .  В т о р а я ,  с н о в а  о б р а щ е н а  к  т в о р ч е с т в у  п и с а т е л е й - н а р о д н и к о в  Н . и  Г л . У с п е н ­
с к и х , В . С л е п ц о в а ,  А .И .  Л е в и т о в а  и  Ф .М . Р е ш е т н и к о в а .
В  1 9 7 0 - е  г г . л и т е р а т у р н о - к р и т и ч е с к а я  с т а т ь я  с т а н е т  д л я  Т к а ч е в а  ц е н т р а л ь н ы м  
ж а н р о м , ч е м - т о  в р о д е  в и з и т н о й  к а р т о ч к и  е г о  т в о р ч е с т в а .  « Б о л ь н ы е  л ю д и » , « Н о в ы е  т и п ы  
« З а б и т ы х  л ю д е й » , « М у ж и к  в  с а л о н а х  с о в р е м е н н о й  б е л л е т р и с т и к и » , « Б е л л е т р и с т ы -  
э м п и р и к и  и  б е л л е т р и с т ы - м е т а ф и з и к и » ,  « Н е д о д у м а н н ы е  д у м ы » , « Л и т е р а т у р н ы е  п о п у р р и »  
в о т  н е п о л н ы й  п е р е ч е н ь  э т и х  с т а т е й . В с ё  э т о  к о м м е н т а р и и  к  т в о р ч е с т в у  Л . Н . Т о л с т о г о ,  
И . С . Т у р г е н е в а ,  Ф . М . Д о с т о е в с к о г о ,  п и с а т е л е й - н а р о д н и к о в  и  д р .  И  з д е с ь  м ы  д о л ж н ы  с д е ­
л а т ь  н е б о л ь ш о е  о т с т у п л е н и е  с  т е м , ч т о б ы  у т о ч н и т ь  ж а н р о в у ю  х а р а к т е р и с т и к у  д а н н ы х  п р о ­
и з в е д е н и й . И  в  э т о м  в о п р о с е  н а м  п о м о ж е т  с а м  П . Н . Т к а ч е в .  Д е л о  в  т о м , ч т о  р е в о л ю ц и о ­
н е р - н а р о д н и к , к р о м е  в с е г о  п р о ч е г о ,  б ы л  и  т е о р е т и к о м  л и т е р а т у р ы . Т а к  о н  п о с в я т и л  н е ­
с к о л ь к о  р а б о т  (с м . « П р и н ц и п ы  и  з а д а ч и  с о в р е м е н н о й  к р и т и к и » , « П р и н ц и п ы  и  з а д а ч и  р е ­
а л ь н о й  к р и т и к и » ) ,  у т в е р ж д е н и ю  п р е в о с х о д с т в а  м е т о д а  и с с л е д о в а н и я  л и т е р а т у р н ы х  п р о и з ­
в е д е н и й , к о т о р ы й  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  X I X  в е к а  п о л у ч и л  н а з в а н и е  « р е а л ь н а я  к р и т и к а » , 
н а д  к р и т и к о й  « э с т е т и ч е с к о й » .
П . Н . Т к а ч е в  п р и л о ж и л  н е м а л о  у с и л и й , ч т о б ы  н а у ч н о  о б о с н о в а т ь  с в о й  м е т о д . X о т я ,  
с а м  э т о т  п о д х о д  к  а н а л и з у  л и т е р а т у р н о г о  п р о и з в е д е н и я , б ы л  н е  с т о л ь к о  и з о б р е т е н и е м
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с а м о г о  П . Н . Т к а ч е в а ,  с к о л ь к о  э п о х а л ь н ы м  я в л е н и е м . Р у к у  к  е г о  с о з д а н и ю  п р и л о ж и л и  т а ­
к и е  в и д н ы е  д е я т е л и  о с в о б о д и т е л ь н о г о  д в и ж е н и я  к а к  Н . Д о б р о л ю б о в , Н . Г . Ч е р н ы ш е в с к и й  
(с м . « Р у с с к и й  ч е л о в е к  н а  r e n d e - v o u s » ) . Э т и  к о р и ф е и  р е в о л ю ц и о н н о г о  и  л и т е р а т у р н о ­
к р и т и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  т р е б о в а л и  о т  х у д о ж н и к а  п о с т а н о в к и  з л о б о д н е в н ы х  с о ц и а л ь н ы х  в о ­
п р о с о в , к р и т и ч е с к о г о ,  п р я м о г о  и  с м е л о г о  в з г л я д а  н а  о б щ е с т в е н н у ю  с и т у а ц и ю  в  Р о с с и и , 
и з о б р а ж е н и я  р е а л и й  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о с т и , д е я т е л ь н о г о  у ч а с т и я  в  д в и ж е н и и  
с т р а н ы  и  о б щ е с т в а  п о  п у т и  п р о г р е с с а  и  д е м о к р а т и и . К р и т и к , в  с в о ю  о ч е р е д ь , д о л ж е н  б ы л  
с т а т ь  в  а в а н г а р д е  э т о г о  п р о ц е с с а , з а д а в а т ь  т о н  и  р и т м  д в и ж е н и ю , у к а з ы в а т ь  н а  н е д о с т а т к и . 
К р и т и к  с т а н о в и л с я  п о л и т и ч е с к и м  п у б л и ц и с т о м . П о д  е г о  п е р о м  г е р о и  о б р е т а л и  о б щ е с т в е н ­
н о е  з н а ч е н и е , с о ц и а л ь н у ю  п л о т ь . К  н и м  б ы л о  о т н о ш е н и е  к а к  к  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ и м  л ю ­
д я м . Т а к и м  о б р а з о м , с о г л а с н о  э т о м у  м е т о д у , в с е  п р о и з в е д е н и я  д о л ж н ы  б ы л и  р а с с м а т р и в а т ь ­
с я  и  о ц е н и в а т ь с я  к р и т и к о м  п о д  о п р е д е л е н н ы м  п о л и т и ч е с к и м  у г л о м  з р е н и я . Д р у г и е  с п о с о б ы  
а н а л и з а  о б ъ я в л я л и с ь  р е т р о г р а д н ы м и , и  е д в а  л и  н е  к о н т р р е в о л ю ц и о н н ы м и .
В п о л н е  з а к о н о м е р н ы м  р е з у л ь т а т о м , в  р а м к а х  д а н н о й  л о г и к и , в ы г л я д и т  и  к о н ц е п т у ­
а л ь н а я  ж а н р о в а я  т р а н с ф о р м а ц и я , п р о и з о ш е д ш а я  в  т в о р ч е с т в е  П .Н . Т к а ч е в а . С о б с т в е н н о  л и ­
т е р а т у р н о - к р и т и ч е с к а я  с т а т ь я , к о т о р а я , к с т а т и , в п о л н е  м о ж е т  с о д е р ж а т ь  и  п о л и т и ч е с к у ю  
к о м п о н е н т у ,  п о  с у т и , б ы л а  в ы т е с н е н а  п у б л и ц и с т и ч е с к о й  с т а т ь е й , в  к о т о р о й  р а з л и ч н ы е  ж а н ­
р о в ы е  с о с т а в л я ю щ и е  б ы л и  п р е д с т а в л е н ы  в  д о в о л ь н о  ш и р о к о м  с п е к т р е . П о с л е д н я я  в к л ю ч а ­
л а  в  с е б я  и  о т д е л ь н ы е  ж а н р о в ы е  э л е м е н т ы  л и т е р а т у р н о й  к р и т и к и  ( к р и т и ч е с к а я  с т а т ь я , р е ­
ц е н з и я , к о м м е н т а р и й ) ,  и  ж а н р о в ы е  э л е м е н т ы  а н а л и т и ч е с к о й  с т а т ь и  ( а н а л и з  о б щ е с т в е н н ы х  
и  п о л и т и ч е с к и х  п р о б л е м ) , и  к о м п о н е н т ы  п р о п а г а н д и с т с к о - п у б л и ц и с т и ч е с к о й  с т а т ь и  ( д е ­
к л а р а ц и я  и  о б о с н о в а н и е  с о б с т в е н н о й  п о л и т и ч е с к о й  д о к т р и н ы )  и  с о б с т в е н н о  х у д о ж е с т в е н н о ­
п у б л и ц и с т и ч е с к у ю  ж а н р о в у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  ( с т а т ь я  м о г л а  с о д е р ж а т ь  э л е м е н т ы  с а т и р и ч е ­
с к и х  х у д о ж е с т в е н н о - п у б л и ц и с т и ч е с к и х  ж а н р о в :  ф е л ь е т о н а , п а м ф л е т а  и  д р .) .
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CREATIVITY PERIODIZATION, THEMATIC, IDEOLOGICAL AND GENRE FEATURES 
OF TKACHEVS PUBLICISM
T he article d iscusses the p eriod ization  o f  w ork o f  P yotr N ikitich 
T kach ev w ho w as one o f  the m ain  m em bers o f  “n arodniks” revolution ary 
m ovem ent in  the secon d h a lf o f  the X IX -th  century. T he auth or explores 
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